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El presente estudio titulado Motivación docente y rendimiento académico en los 
estudiantes de la especialidad de Inglés-Francés de la UNE, La Cantuta, tiene como 
propósito determinar el grado de relación existente entre las variables motivación docente 
y rendimiento académico en la población planteada. Se ha realizado una investigación del 
tipo sustantiva, diseño correlacional, con el método descriptivo y con una muestra no 
probabilística intencionada de 25 estudiantes. Finalmente, luego de la prueba de hipótesis 
se ha llegado a la conclusión de que existe una relación significativa entre motivación 
docente y rendimiento académico en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de 
Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta, 2014, debido a que el coeficiente de correlación, p < 0,05 y Rho de Spearman es 
0,696 correspondiente a una correlación positiva media, lo cual indica que el grado de 













The present study entitled Teaching motivation and academic performance in the students 
of the English-French specialty of the UNE, La Cantuta, aims to determine the degree of 
relationship between the variables teacher motivation and academic performance in the 
population. There has been an investigation of the substantive type, correlational design, 
with the descriptive method and with an intentional non-probabilistic sample of 25 
students. Finally, after the hypothesis test it has been concluded that there is a significant 
relationship between teaching motivation and academic performance in the sixth cycle 
students of the English-French specialty of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta, 2014, because the correlation coefficient, p <0.05 and 
Spearman's Rho is 0.696 corresponding to a mean positive correlation, which indicates 
that the degree of correlation between the variables is positive and significant according to 
the correlation indexes 
 
 










El mundo de hoy exige a la sociedad el manejo de más de un idioma extranjero 
para tener mejores oportunidades en la vida. En Europa, los ciudadanos hablan en 
promedio de tres idiomas a más idiomas extranjeros a nivel de usuarios independiente. 
Pero no se trata solamente de hablar el idioma inglés medianamente, sino de dominarlo a 
nivel de usuario competente. El dominio de un idioma extranjero generará 
oportunidades, pues si no es así, estaría demás hablar del tema. Todo ello se logrará con 
la motivación humana, tanto de los docentes para enseñar el idioma inglés, como la de 
los estudiantes para aprenderlos bien durante ese proceso crucial. 
 
El propósito del presente trabajo de investigación es conocer el grado de relación 
que existe entre la motivación del docente de inglés que labora en la Universidad 
Nacional de Educación y el rendimiento académico o logro de capacidades 
estandarizados. Este trabajo está dividido en cinco capítulos. 
 
El capítulo I comprende el planteamiento del problema, el mismo que abarca 
la determinación del problema, formulación del problema, los objetivos, importancia 
y alcances de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
 
El capítulo II comprende el marco teórico, el mismo que comprende en los 
antecedentes del estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos. Aquí la 
parte medular es lo referente a las bases teóricas, ya que en ella se desarrolla 
detalladamente lo concerniente a las variables de investigación como son la variable I 
sobre la motivación del docente que enseña el idioma inglés y la variable II referente al 
rendimiento académico. El capítulo III se refiere a las hipótesis general y específicas, las 
variables I y II, así como la operacionalización de las variables. El capítulo IV comprende 




Asimismo, aquí se precisa la población y la muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos. 
 
El capítulo V presenta los resultados del trabajo de campo. Aquí se presentan la 
selección y validación de los instrumentos de investigación, así como la confiabilidad de 
los mismos. Seguidamente, se presentan el tratamiento estadístico en tablas y figuras. 
Asimismo, se presenta el proceso de la prueba de hipótesis general, la prueba de hipótesis 
específicas y la discusión de resultados. Posteriormente, se incluye las conclusiones, las 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
La época actual, a la cual llamamos era del conocimiento, se produjo un cambio 
que ha sido drástico y rápido en la perspectiva del mundo, lo que tuvo como consecuencia 
el desarrollo de nuevas tecnologías que llevan a la información, economía, competencias, 
entre otras, por lo que ha llevado a la formación de un megaestado. 
 
En lo que es la modernidad, tanto escuelas como docentes tienen que encarar a los 
nuevos problemas existentes, lo cual resultaría como un reto. Por lo que, la comunidad 
encargada de la educación debe batallar con la reestructuración económica y social que 
existen en el presente (Bourdieu, 1998). Según Esteve (1994), España nunca estuvo en una 
condición educativa mejor de la que se encuentra en el presente, ejemplo de historia, ya 
que se logró escolarizar el 100% de la población existente en personas de edades 
comprendidas a los 16 años, por lo que se redujo la alfabetización. 
 
Estudios que se han hecho sobre estudiantes de distintos institutos han dejado una 
confusión; ya que el 60% de los estudiantes de 15 años está inscrito en el curso 
correspondiente, por lo que se hace notar el fracaso escolar que existe en el país que tiene 
un 30 % más que otros países, que solo tienen un 20%. Una limitante es la falta de 
recursos, por la poca inversión que hace el gobierno. En ese sentido, se minimizan los 
deberes educativos que se deben cumplir. Para afrontar el problema, el gobierno debe tener 
la visión de que no se hace un gasto en educación, sino que se hace inversiones para un 
futuro próspero del país y ser ejemplo como los países europeos. En este contexto, la masa 
laboral docente tiene un nivel de motivación que se refleja en los resultados, que son los 





niveles de rendimiento de sus estudiantes, tema que ha sido estudiado por muchos 
especialistas. 
 
En Latinoamérica, las demostraciones prácticas han sido evidentes en cuanto a 
defender el trabajo de los docentes dentro del aula, ya que este es el factor de mayor peso 
sobre el aprendizaje del estudiante. Por tanto, cada conocimiento adquirido por él se 
sustenta en lo que el docente sabe, piensa y ejecuta, pero no se debe dejar de lado que la 
responsabilidad no solo es del profesor. La calidad de la educación se concentra en el 
docente, debido a los saberes que posee y la práctica pedagógica que aplica, pero, quizás 
más aún, de su actitud, motivación y la esperanza que tiene hacia la educación, la escuela y 
el estudiante. Importa y preocupa, así que, investigar las características que poseen los 
docentes compararlas con las funciones del sistema, con el fin de que conlleve a un 
análisis de la condición laboral que se espera para un mejor desarrollo de enseñanzas. Una 
vez vista la situación existente en los docentes de América Latina, esta ha dejado una 
referencia que sorprende y preocupa. Pues la motivación de los docentes en los últimos 
años ha sido duramente golpeada por los gobiernos de turno como en el caso de Chile y 
Brasil. Los sueldos han bajado ostensiblemente y los beneficios sociales han pasado a un 
plano más lejano entre las prioridades. 
 
En el Perú, los docentes de Educación Superior están más contrariados con su 
trabajo, ello repercute de alguna manera en la formación de los estudiantes de este nivel, 
pues las condiciones laborales tampoco son nada alentadoras, pues la necesidad de 
preparación del docente universitario es costosa. Quizás lo más gratificante es su voluntad 
de compartir el conocimiento y su responsabilidad frente a la sociedad. Este hecho impone 
retos un tanto difícil para el sistema educativo. El primero, será entender la razón de lo que 
está afectando la práctica y, en segundo lugar, el que debe ser más importante, respaldar a 





los docentes, brindarles confianza, maximizar su lado profesional y aumentar su 
autoestima para que se sientan motivados a dar lo mejor de sí hacia sus estudiantes. 
 
En la UNE EGyV, los docentes contratados son los que se encuentran casi 
totalmente desmotivados porque reciben sus pagos después de cuatro meses de trabajo, al 
finalizar el ciclo académico. Sin embargo, algunos docentes nombrados por los problemas 
internos que tienen entre los mismos docentes de las diferentes corrientes de opinión están 
más preocupados por ganar más protagonismo para un sector o para el otro, mientras que 
otros se dedican plenamente a lo académico. Por ello, pierden perspectiva de su rol como 
maestros. De esta manera podemos notar que existe más desmotivación que motivación en 
muchos docentes universitarios. Es esta la razón por la que se hace necesaria la presente 
investigación, a fin de conocer el nivel de asociación entre las variables motivación 
docente y rendimiento académico del estudiante de lenguas extranjeras. 
 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿En qué medida la motivación docente se relaciona con el rendimiento académico 
de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta? 
 
 
1.2.2 Problemas Específicos 
 
PE1: ¿En qué medida la motivación intrínseca del docente se con el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-Francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta? 





PE2: ¿En qué medida la motivación extrínseca del docente se relaciona con el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta? 
 
PE3: ¿En qué medida la motivación trascendente del docente se relaciona con el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Establecer el grado de relación existente entre la motivación docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1: Establecer el grado de relación existente entre la motivación intrínseca del 
docente y el rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de 
Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta. 
 
OE2: Establecer el grado de relación existente entre la motivación extrínseca del 
docente y el rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de 
Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta. 
 
OE3: Establecer el grado de relación existente entre la motivación trascendente del 
docente y el rendimiento de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
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1.4. Importancia y alcances de la Investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “una investigación llega a ser conveniente 
por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un problema social, a construir una nueva 
teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación” (p. 40); por lo que, la presente 
investigación se justifica por las siguientes razones: 
 
a) Conveniencia: Esta investigación es conveniente para la institución porque sirve para 
conocer el nivel de motivación de los docentes que laboran en el nivel universitario. 
 
b) Relevancia social: Este estudio ratifica acerca del bienestar de la persona y social 
en general. Es sustancial porque beneficia a la población del docente universitario de 
la UNE Enrique Guzmán y Valle. Esto ayudará a tomar conciencia sobre el rol 
docente en el nivel superior universitario. 
 
c) Valor teórico: La presente investigación ahonda sobre las teorías de la motivación 
después de la prueba de hipótesis. Las investigaciones referidas al área de 
enseñanza de lenguas, son escasas. 
 
d) Implicaciones prácticas: Lo concluido, tiene la posibilidad de ser insertados a la 
praxis educativa, esto hace pertinente para el beneficio de los que participaron en 
este trabajo y cumplir con los objetivos propuestos inicialmente. 
 
e) Utilidad metodológica: En este estudio, se construyó un nuevo instrumento de 
investigación que puede ser utilizado en similares investigaciones futuras. 
 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Bernal (2010) manifiesta que un estudio puede presentar las siguientes limitaciones: 
 
 
1.5.1. De tiempo 
 
Este estudio fue realizado de abril a diciembre del año 2014, y cumple con la 
normativa institucional. 




1.5.2. De espacio o territorio 
 
Ha comprendido el ámbito geográfico de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, situada en Chosica, Lima, Perú. 
1.5.3. De recursos 
 
El financiamiento estuvo dado por el programa Bolsa de Investigación a cargo del 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
1.5.4. De metodología 
 
La opinión de los estudiantes sobre motivación docente estuvo centrada en aquellos 
profesores que enseñaron el idioma Inglés del primero a sexto ciclo de estudios. 









2.1. Antecedentes del estudio 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Spencer (2017) investigó acerca del “Estilo motivacional del docente, tipos de 
motivación, autoeficacia, compromiso agente y rendimiento en matemáticas en 
universitarios”. Pontificia en la Universidad Católica del Perú, Lima; cuyo objetivo 
general fue estudiar las relaciones entre el estilo motivacional del docente y el rendimiento 
en matemáticas, en estudiantes de educación superior. Cuya metodología, fueron el diseño 
no experimental, transversal y de nivel descriptivo correlacional. La muestra se conformó 
por 165 estudiantes. Se utilizaron los siguientes instrumentos: La escala de autorregulación 
académica, el cuestionario de estilo motivacional del profesor, la escala de autoeficacia en 
matemáticas, la escala sobre el compromiso agente, y finalmente el reporte de las notas de 
los estudiantes. Las conclusiones evidenciaron la presencia de varios estilos de motivación 
docente que sirve para la ayuda de la autonomía y control de forma positiva en la 
motivación. La motivación autónoma es la principal mediadora entre el estilo motivacional 
docente y la autoeficacia, por lo que la relación que existe entre ambas se mide por la 
eficiencia. 
 
López (2017) investigó acerca de la “Motivación de logro y rendimiento académico 
en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de una universidad 
pública en Lima, Universidad Peruana Cayetano Heredia”; cuyo objetivo general fue 
determinar la relación entre motivación de logro y rendimiento académico. Participaron en 
este estudio 85 estudiantes. La metodología fue cuantitativa no experimental, el tipo de 





estudio fue descriptivo y el diseño correlacional. Se contó con la participación de 124 
estudiantes como población y la muestra fue de 85 estudiantes. Se empleó la técnica de la 
encuesta, y el instrumento fue el cuestionario EAML-M. Las conclusiones evidenciaron 
que durante varios ciclos académicos, la reflexión docente sobre el rendimiento académico 
estaba sujeta a indicar que la principal causa de la desaprobación de los estudiantes era la 
ausencia de motivación de logro. En el presente estudio, se comprueba que la motivación 
de logro no llega a establecer una relación con el rendimiento académico, se supondría 
ante ello que la naturaleza de las carreras que se imparte en la NI, no estarían siendo 
orientadas a resolver aspectos motivacionales para el éxito de la aprobación de un curso, 
cada estudiante se automotiva dependiendo del grado de interés y exigencia del plan 
curricular que pueda tener. 
 
Manchego (2017) investigó acerca de la “Motivación y rendimiento académico en 
los estudiantes de la asignatura Desarrollo de Proyectos Productivos de la especialidad de 
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Educación, 2016”. En la 
Universidad de San Martin de Porres, Lima; cuyo objetivo general fue determinar la 
relación entre la motivación y el rendimiento académico. Cuya metodología fue básica y 
correlacional, el tipo de estudio aplicado fue descriptivo y el diseño no experimental 
transversal. La muestra se conformó por 43 estudiantes. La encuesta fue la técnica 
empleada, y el cuestionario el instrumento. Las conclusiones evidencian que la motivación 
y el rendimiento académico se relacionan significativamente en los estudiantes de la 
especialidad de industrias alimentarias de la Universidad Nacional de Educación, tal como 
indica el dato de la correlación de Rho de Spearman. Es decir, que existe una correlación 
positiva alta, ya que presenta 0,814 como resultado, con significancia bilateral de 0,000 al 
nivel de 0,01. 





Almonacid, Gutiérrez y Pullo (2017) investigaron acerca de “La motivación y el 
aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de IV Ciclo de Educación Primaria del 
Colegio Experimental de Aplicación – UNE – Chosica”. Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. El objetivo fue determinar la relación que existe entre la 
motivación y el aprendizaje. La metodología aplicada es de tipo descriptivo, contó con un 
diseño no experimental transeccional-correlacional. La población y muestra fue de 87 
estudiantes. El instrumento aplicado fue el cuestionario. La conclusión evidenció la existencia 
de una relación significativa entre las variables estudiadas. 
 
Ramos (2015) investigó acerca de “La motivación y el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2010, de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lurigancho, Chosica, 2014”. Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. La presente investigación 
tuvo como objetivo identificar la relación entre la motivación y el aprendizaje del idioma 
inglés. La metodología fue de tipo sustantiva, con un diseño correlacional. Con un grado 
de significancia < 0,05, y una correlación de 0,829, se concluyó que existió relación entre 
la motivación y el aprendizaje del idioma inglés. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Rodríguez y Márquez (2016) investigaron acerca de “La gestión del docente y el 
desempeño académico de los estudiantes de Biología del grado séptimo primer periodo de 
la Institución Educativa Técnica Empresarial Alberto Castilla de la Ciudad de Ibagué 
2016, Universidad Privada Norbert Wiener”. Colombia, cuyo objetivo general fue 
determinar la gestión del docente y el desempeño académico. La metodología fue básica 
con enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, descriptivo. La muestra estuvo conformada 
por 67 estudiantes. Se empleó la técnica de la encuesta, y el instrumento utilizado fue el 
diagrama de barras. Las conclusiones evidenciaron que la gestión del docente y el 




desempeño académico se relacionan significativamente, teniendo en cuenta que el valor 
obtenido del coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0,00, el sigma del Chi 
cuadrado es menor al 0.05; por consiguiente se determinó que se presenta una alta y 
significativa correlación entre las variables de estudio. De igual forma el cruce de 
frecuencias arrojó un 65,17 % de asociación entre ellas. Por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), ya que en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la implementación del currículo basado en competencias, las 
estrategias didácticas y la evaluación no están ejecutadas de tal manera que los 
estudiantes logren el desarrollo eficaz de sus habilidades cognitivas, procedimentales, 
actitudinales y convivenciales; por ello sus resultados académicos están en desempeño 
bajo en el área de estudio. 
 
Tomas (2016) investigó sobre la “Relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de la Plata, Universidad Nacional de la Plata”, Argentina. El objetivo general 
fue determinar la existencia de relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico. La metodología fue de tipo descriptivo y correlacional. La muestra se 
conformó con 225 estudiantes. Empleándose la técnica de la encuesta, y el instrumento 
utilizado fue el cuestionario de Honey y Alonso. Las conclusiones evidenciaron que la 
disparidad entre los resultados encontrados en los estilos de aprendizaje, se deben a 
factores de preferencia y/o adaptación a un tipo de estilo, es por ello que el estilo de 
aprendizaje sirve como un indicador para medir la evolución de lo aprendido por el 
estudiante, tanto en los aspectos cognoscitivos, como en lo metacognitivos, afectivos y 
ambientales, por tanto forma parte del proceso (Martín y Cuadrado, 2011). 
 
Rodríguez (2016) investigó sobre las “Estrategias de aprendizaje, con relación 
al rendimiento académico y tiempo en alcanzar el grado universitario en enfermería,” 





Universidad de Málaga, Málaga. El objetivo general fue estudiar las estrategias de 
aprendizaje, utilizadas por los estudiantes de Enfermería, y su asociación al rendimiento 
académico y al género. La metodología fue de tipo descriptivo e inferencial, de diseño 
transversal. La muestra estuvo conformada por 82 estudiantes. Se empleó la técnica de la 
encuesta, y los instrumentos utilizados fueron: el cuestionario HEME, el cuestionario 
ECA; y el cuestionario ECE. Se llegó a las conclusión que las mujeres tienen más 
frecuencia en el uso de las estrategias cognitivas. 
 
Félix (2015) investigó acerca de la “Influencia de la motivación en el rendimiento 
académico de primer año de los alumnos de las carreras de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ciencias de la Comunicación, Administración de Empresas y 
Gastronomía de una universidad privada de México, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Culiacán”, cuyo objetivo general fue determinar el índice de 
relación entre dos variables: La motivación y el rendimiento académico en estudiantes de 
una universidad privada de Culiacán, Sinaloa, México. La metodología fue cuantitativa 
de tipo descriptivo y transeccional correlacional. La muestra estuvo conformada por 44 
estudiantes. Se empleó la técnica de la encuesta, y el instrumento utilizado fue el 
cuestionario MAPE-3. Las conclusiones evidenciaron la relación directa y significativa 
entre las variables motivación y rendimiento académico. 
 
Baeza, Inostroza, Mardones y Villalobos (2012) investigaron sobre la “Relación 
entre rendimiento académico, estrategias de aprendizaje, motivación y estrés en 
estudiantes de enfermería de la Universidad del Biobío, 2012”, Universidad del Biobío. 
Chile, cuyo objetivo general fue identificar la relación que existe entre las estrategias de 
aprendizaje, motivación y estrés en el rendimiento académico. La metodología utilizada 
fue no experimental, de tipo correlacional y transversal. Se obtuvo una muestra de 217 
alumnos. Se emplearon los instrumentos de: Cuestionario de Caracterización (CC), 




Inventario de Estrategias de Aprendizaje, la Escala de Motivación del Aprendizaje y el 
Inventario SISCO de estrés académico. Las conclusiones evidenciaron que sobre las 
características sociodemográficas y académicas de las personas implicadas en el estudio se 
contempló que en la mayoría de los estudiantes se encuentran en un rango de edad de 17 a 
21 años (84,79%), mientras que un 76,04%, eran mujeres, otro 70,97%, vivían en casa 
familiar, un 95,39%, indicaron no trabajar a medio tiempo, el 71,89%, llevaban 5 a 6 
cursos, y del 30,41%, era su primer años, mientras que el 26,73 era su segundo año. La 
mayor parte de estudiantes obtuvo un adecuado rendimiento académico (56,68%). En 
cuanto a la variable estrategias de aprendizaje, el 32,86% presentó “Procesamiento 
Profundo”, un 51,17% “Procesamiento Elaborativo”, el 7,51% “Procesamiento 
Superficial” y el 8,45% “Estudio Metódico”. 
 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Motivación docente 
2.2.1.1.  Definición de la motivación. 
 
La motivación es definida como “los procesos que dan cuenta de la intensidad, 
dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta” (Robbins, 
2004, p. 155). 
 
Ardila (2002) nos dijo que la motivación funciona como mediadora para logros, 
y se puede hacer uso de la inteligencia para obtener un aprendizaje, por lo que se tiende 
a reconocer mucho más al objeto que motiva que a la propia motivación. 
 
Woolfolk (2006) tiene las siguientes afirmaciones: 
 
Primero, consideraremos la forma en que las influencias personales sobre 
la motivación se unen para consolidar la motivación para aprender. Luego, 




examinaremos cómo la motivación se ve afectada por el trabajo académico del 
grupo, el valor del trabajo y el ambiente donde se debe realizar el trabajo. (p. 
349). McClelland y Solana (1989) sostienen que: 
 
Desde el sentido común, la motivación, se refiere por una parte a los propósitos 
conscientes, a pensamientos íntimos tales como ‘me gustaría saber tocar el piano’, 
‘quiero ser médico’ y ‘estoy esforzándome por resolver este problema’. Por otro 
lado, observando las conductas desde fuera, la motivación se refiere a las 
inferencias relativas a propósitos conscientes que hacemos a partir de la 
observación de conductas. (p. 20). 
 
Dörnyei (2008) señala que “la motivación es un término general, para referirse a 
las causas u orígenes de una determinada acción” (p. 25). 
 
Pérez (1996) dice que “la motivación puede definirse como un estado interior de la 
persona que la estimula y la induce a actuar. Se dice que una persona está motivada 
cuando actúa con esfuerzo, perseverancia y dinamismo” (p. 72). 
 
Carrasco (2004) escribe sobre la motivación: “motivar es predisponer a los 
alumnos a que aprendan. Y dado que todo aprendizaje exige atención y esfuerzo, la 
motivación consigue que aquellos dirijan sus esfuerzos para alcanzar determinadas metas y 
les estimule el deseo de aprender” (p. 215). 
 
Se entiende entonces que la motivación es un objeto de estudio por la necesidad 
de saber a qué se deben ciertas cosas. Las acciones del día a día son impulsadas por la 
motivación, de tal manera estamos haciendo cosas que bien sea malo o bueno es por algo 
que nos motiva. 
 
En el área específicamente de la didáctica, Elías (2000) expresa que “motivar es 
predisponer al alumno hacia lo que se quiere enseñar, es llevarlo a participar activamente 




en los trabajos escolares, es despertar el interés, estimular el deseo de aprender y dirigir 
el esfuerzo hacia metas definidas” (p. 38). 
 
En ese sentido, la motivación se construye por medio de factores que provocas 
objetivos determinados. Por lo que es importante en el ámbito administrativo de personal 
motivar al empleado con el fin de conseguir mejoras en la organización, y solo de esa 
forma se logrará una cultura organizacional sólida y confiable. 
 
La motivación también se considera como el estímulo que hace que la persona elija 
el realizar acciones en situaciones presentadas. Por lo que se reafirma que la motivación 
tiene relación estrecha con el impulso, ya que se aprovecharan los elementos que se tienen 
y contribuir con un trabajo colectivo para que el trabajo sea realizado con eficacia, con la 
finalidad de aportar beneficios a la institución. 
 
Las acciones de las personas están impulsadas y guiadas por los conocimientos 
adquiridos por medio de la experiencia. De tal forma que la manera de accionar 
corresponde a la motivación que tenga, ya que está se define como la fuerza que se ejerce 
por estímulos que impulsan a la persona a reaccionar de manera positiva o negativo hacia 
personas u objetos. 
 
En lo que incumbe a la motivación, se debe saber que cada persona es diferente 
en cuanto a las necesidades, comportamiento, valores y capacidades, ya que cada una 
tendrá la habilidad de conseguir el objetivo de forma diferente. 
 
Siendo el lugar del estudio una universidad estatal, el ambiente de interacción se 
conglomera como un reflejo de la realidad peruana con todos los matices humanos de 
todos los colores en interés, creencias, recompensa, trascendencia, castigos, competencia y 
otros rasgos propios de la interacción en la sociedad. 




2.2.1.2.  La motivación docente. 
 
Cox y Griffiths (1995, citado en Manes, 2005) afirman que: 
 
El estrés es una de las razones de ausentismo entre los docentes; además, afecta al 
rendimiento laboral, las actitudes hacia los estudiantes y la salud en general de los 
establecimientos de enseñanza, y en tal sentido, requiere una intervención de 
fondo, y no simplemente una acción preventiva, para que sea posible controlar sus 
niveles y eliminar sus causas. (p. 97). 
 
De acuerdo con el autor, el estrés es una causa por la cual el docente está teniendo 
faltas, afecta todo el entorno de la persona, sea laboral o hacia los estudiantes, es algo 
perjudicial para un plantel de enseñanzas, por ende debe ser investigado para saber qué 
lo está causando y así tratar de eliminarlo. 
 
Robbins (2004) sostiene: 
 
Que la motivación tiene tres dimensiones: intensidad (o fuerza), dirección (u 
orientación) y persistencia (o perseverancia). La intensidad es la cantidad de 
esfuerzo que el individuo invierte en la realización de una tarea. La dirección es la 
orientación del esfuerzo hacia la consecución de una meta específica. Implica la 
elección de las actividades en las cuales el individuo centrará su esfuerzo para 
alcanzar dicha meta. La persistencia es la continuidad del esfuerzo a lo largo del 
tiempo. La persistencia hace que el individuo supere los obstáculos que encuentre 
en su marcha hacia el logro de la meta. (p. 156). 
 
En base a estas dimensiones de la motivación, se tiene en cuenta que las razones 
por la que se está haciendo algo, se categorizas y se le da prioridad, entre mayor o menor 
importancia se le asigne se notarán resultados. Si la tarea está impulsada por un interés de 
peso, se estará dando intensidad y persistencia; si algo ha de salir mal, entonces se 
seguirá intentando hasta perseverar. 




2.2.1.3.  El ciclo motivacional. 
 
Según Vásquez (2010) acerca del ciclo motivacional. La motivación variará en las 
condiciones ambientales y personales de las personas. En ese sentido, la motivación de 
los individuos puede variar de acuerdo a las circunstancias que se le presenten a lo largo 
de la vida, teniendo aspectos positivos o negativos. Lo anterior resulta mucho más 
sencillo de comprender si centramos la motivación en la búsqueda de la satisfacción de 
diferentes necesidades. 
 
Se puede decir que la motivación es variante de acuerdo a las condiciones que 
cada persona esté dispuesto a darle a su objetivo, en tal sentido se le centrara más atención 
a la meta de mayor gusto, también se destaca que estos no es permanente, ya que puede 
aparecer otro meta y la persona tome más interés por lo nuevo. 
 
Son varias las etapas que comprende el ciclo motivacional: 
 
Equilibrio interno: denominado como “homeostasis”, referido al equilibrio corporal. 
 
Estímulo: cuando el estímulo aparece produce una necesidad. 
 
Necesidad: la necesidad que es causada por estímulos hace aparecer en las personas. 
 




Acción: la realización del acto de forma efectiva hará que a la persona le provoque un 
estímulo de satisfacción. 
 
Satisfacción: cuando se satisface una necesidad el sujeto puede retomar el equilibrio. Una 
vez cubierta la necesidad un estímulo nuevo generara otra necesidad, esto se da 
cumpliendo un ciclo donde el sujeto aprende de los comportamientos que ha generado y 
para una próxima necesidad será mucho más eficiente. 




2.2.1.4.  Tipos de motivación. 
 
Los tipos de motivación son motivación intrínseca y motivación extrínseca, según 
si el estímulo para la conducta fue causada dentro o fuera del sujeto. 
 
Según Aguilera y Gálvez (2004), existen dos tipos de motivación: 
 
La motivación extrínseca, que describe como una fuerza que empuja a la persona 
a realizar una acción debido a las recompensas (o castigos) unidos a la ejecución 
de la acción, debido en definitiva, a la respuesta que va a provocar dicha acción 
desde el exterior y la motivación intrínseca, que consiste en un tipo de fuerza que 
atrae a una persona para que realice una acción determinada o una tarea concreta, 
a causa de la satisfacción que espera obtener por el hecho de ser el agente o 
realizador de esa acción. (p. 70). 
 
Por tanto, la motivación intrínseca se da por el beneficio de obtener retribuciones 
de acuerdo con los actos cometidos, también podría ser caso contrario donde puede ser 
castigado. 
 
La motivación intrínseca, se refiere al impulso que coadyuva a la realización de una 
determinada acción, dentro de ella subyace la esperanza de una recompensa, de por si 
satisfactoria, por parte de quien realiza la acción. 
 
Estos tipos de motivación se van a encontrar cierto tipo de vinculación. En el caso 
de la motivación extrínseca, se da porque lo impulsa algo exterior a la persona, por el 
gusto de recibir algo a cambio o por el temor de no cumplir algo, y la motivación 
intrínseca se da por satisfacer una necesidad interna y por el regocijo de hacer algo que 
gusta y te llena en el interior. 
 
Entonces, ya que si bien ambos se dan en diferentes ámbitos, forman parte de un 
mismo fenómeno, porque siempre van a tener una codependencia una de la otra, por el 




simple hecho de estar motivado en cumplir o realizar trabajos específicos, de igual forma 
tendrá una gratificación sea de cuál de los dos tipos de motivación provenga. 
 
 
a) Motivación intrínseca 
 
Para Dolan y Martín (2004), “la motivación intrínseca surge del placer, interés, la 
satisfacción de la curiosidad, la auto-expresión o el desafío personal ante el trabajo” (p. 
186). 
 
La motivación intrínseca brota en un momento en que el sujeto se siente 
autosuficiente y capaz de cumplir con las funciones. 
 
Deci (1985, como se citó en Vélaz, 1996) considera: 
 
La motivación intrínseca, como una combinación de competencia y 
autodeterminación, siendo la autodeterminación el componente fundamental, 
hasta el extremo de entender como intrínsecamente motivadas sólo aquellas 
conductas que se realizan en ausencia de cualquier recompensa externa. Sostiene 
que una conducta de esa clase se considera “desinteresada”, pero que se da en la 
práctica cuando alguien se compromete con tareas que suponen un alto grado de 
desafío y trata de responder el reto. (p. 144). 
 
González (2005) menciona que “… En la motivación intrínseca entran en juego 
otros factores, ya que el incentivo es la actividad misma que realiza la persona, los 
componentes con significación para el sujeto” (p. 51). 
 
Para la motivación intrínseca hay muchos factores que lo impulsan, pues la 
persona recibe satisfacción solo con el hecho de hacer lo que le gusta, porque para este 




Castañeda (1996, como se citó en Gonzáles, 2006) considera: 




Dentro de los factores motivacionales a las creencias acerca de las razones por las 
cuales se elige realizar o no la tarea (motivación intrínseca y extrínseca), al interés 
en la tarea, a la creencia de la capacidad para una tarea determinada, a la creencia 
sobre la autoeficacia, a la atractividad y utilidad percibida acerca de la tarea y a 
las atribuciones y el control ejercido. (p. 36). 
 
Aguilar, Martínez, Valencia, Conroy y Girardo (1997, como se citaron en 
 
Gonzales, 2005), opinan: 
 
Que el patrón motivacional típico interno de las metas de maestría se caracteriza por 
la concentración en la tarea y el aprendizaje, motivación intrínseca, atribuciones de 
esfuerzo, uso de estrategias efectivas de aprendizaje y de autorregulación. Mientras 
que el patrón motivacional asociado a las metas de evitación del trabajo, es 
caracterizado por elementos negativos tales como distracción y falta de 
concentración en la tarea, atribuciones de capacidad, estrategias de aprendizaje 
ineficientes, baja persistencia y afecto negativo. (p. 37). Es común que en la maestría 
se enfoque en el aprendizaje, centrar el esfuerzo en 
 
cumplir con esta. También hay otro tipo de motivación, que se encarga de evitar 
en cumplir con una tarea, sin concentrarse en ella, y esto causa algo negativo en el 
aprendizaje. 
 
Entre los docentes que laboran en el Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras algunos creen que su forma de enseñanza es la mejor, pues 




Miras y Onrubia (1996) sostienen: 
 
Que la motivación intrínseca está asociada explícita e implícitamente, al concepto de 
interés. Pese a todo, este concepto, de indudable tradición en el campo 




psicológico y educativo, ha sido claramente desestimado en las últimas décadas 
en los estudios sobre motivación. Recientemente algunos autores han vuelto a 
insistir en la pertinencia y el valor heurístico de este concepto, con respecto a la 
explicación de la motivación en general y especialmente en la relación con los 
procesos motivacionales en el ámbito escolar. (p. 30). 
 
El valor concreto que tiene la motivación en la educación es la de sentir el placer de 
que se ha enseñado algo que logró llegar al estudiante. De esta forma el docente está 




Bengochea (1999) plantea: 
 
Que la motivación se define como predisposición del alumno hacia la actividad del 
aprendizaje. Hay una serie de aspectos en su actividad que a veces motivan al 
alumno y a veces no. Entre éstos podemos señalar: los contenidos, las tareas, la 
forma de presentarlos, de organizar la actividad, la interacción con los 
compañeros, los mensajes del profesor, etc. (p. 134). 
 
Se mencionarán ciertas motivaciones que ayudan para el logro de metas y 
objetivos: 
 
1. Objetivos relacionados con la tarea: 
 
- Ser más competitivo. 
 
- Actuar de forma libre. 
 
- Que la tarea impuesta sea de interés. 
 
2. Objetivos relacionados con la autovaloración: 
 
- Estar orgulloso por haber logrado una meta. 
 
- Tratar de no sentir vergüenza por un logro no alcanzado. 
 
3. Objetivos relacionados con la estimación social: 




- Probar la sensación de aceptación por parte de los mayores. 
 
- Probar la sensación de aprobación por parte de los compañeros. 
 
Tapia (1991, citado por Miras y Onrubia, 1996) afirman que “hay una confusión, 
entre dos metas diferenciadas, aunque a menudo en estrecha relación: el deseo de 
experimentar que se sabe o que se es competente y el deseo de incrementar la propia 
competencia, es decir, el deseo de aprender” (p. 29). 
 
El docente debe sentir la necesidad de enseñar para así motivarse a experimentar, y 
conocer de lo que es capaz, si tiene alguna limitación, con la finalidad de incrementar su 
capacidad. 
 
Lo que corresponde a la motivación intrínseca podemos resumir en lo siguiente: 
 
✓ Se siente motivado al realizar su trabajo.  
✓ Cree que sus alumnos aprenden con la forma cómo enseña.  
✓ Se interesa por la tarea en sí.  
✓ Se incentiva para preparar sus clases.  
✓ Desea aumentar su competencia.  
✓ Se siente satisfecho con lo que hace.  
✓ Siente placer al dar clases.  
✓ Actúa con autonomía.  




b) Motivación extrínseca 
 
De La Mora (1979) afirma: 
 
Que la motivación es extrínseca, cuando el deseo de aprender es provocado por 
el interés de alcanzar un estímulo o premio; poder desempeñarse bien en la vida, 
competir y sobresalir entre sus compañeros, o aprobar el curso. La motivación 




extrínseca se produce cuando la persona se dedica a una tarea de aprendizaje por 
razones que se encuentran fuera de ella. En la motivación extrínseca, con frecuencia el 
que aprende tiende a olvidarse de lo aprendido en cuanto satisface su finalidad externa, 
por ejemplo, aprobar un examen, recibir un premio, u obtener una buena nota. Y al no 
sentir la necesidad de seguir recordando la materia aprendida, tratará de olvidarla como 
algo molesto. Incluso, siendo la meta conseguir una buena calificación, no importará el 
empleo de cualquier medio: copiar con habilidad de sus microscópicos apuntes, o del 
trabajo de otro compañero. (p. 33). 
 
Cuando el docente hace algo por obligación o por necesidad, esto trae como 
consecuencia que se olvide rápido, porque no se siente interesado en el tema. En la 




Sansone (1986, como se citó en Gámez y Marrero, 2008) señala que: 
 
Los refuerzos o recompensas que incluyen información sobre la competencia 
personal influirán en la MI y en la ME posterior. Por una parte, la percepción de 
habilidad y competencia incrementa la MI – nos gusta hacer lo que pensamos que 
hacemos bien, especialmente cuando son cosas importantes para nosotros. (p.131). 
Deci y Ryan (1985, citados por Gámez y Marrero, 2008) afirman que “por otra 
 
parte, la percepción de competencia, puede hacer que las personas perseveren en actividades 
donde los refuerzos extrínsecos, están disponibles a un determinado nivel de ejecución, es 
decir, donde el individuo puede poner a prueba su nivel de competencia” (p.31). 
 
Otra forma de motivación es la competencia, con el fin de obtener algo a cambio, 
bien sea por una calificación excelente o regodearte de ser bueno en ciertas áreas, con esto 
pone a prueba su competitividad. 




Esto se ha podido evidenciar cuando un docente intenta sobresalir frente a sus 
colegas. En algunos casos, algunos docentes atropellan los derechos de los más antiguos 
con el fin de sobresalir muy por encima de los con el fin de conseguir algunos beneficios 




Pagar por un rendimiento eficiente y efectivo puede considerarse una recompensa. 
La recompensa más obvia que los empleados obtienen del trabajo es el pago. Sin 
embargo, también incluyen promociones, asignaciones de trabajo deseables y una 
serie de otras recompensas menos obvias: una sonrisa, aceptación por parte de un 
compañero, una implicación encubierta de que está haciendo un buen trabajo o una 
palabra amable de reconocimiento. Las recompensas están bastante relacionadas 
con la teoría de la expectativa de la motivación: dado que las personas se 
comportan de la manera que creen que les conviene, buscan constantemente 
beneficios por sus esfuerzos. Esperan que el buen desempeño laboral conduzca a 
recompensas organizacionales, y buscan recompensas que satisfagan sus objetivos 
o necesidades individuales. Las organizaciones, entonces, usan recompensas para 
motivar a las personas. Ciertamente confían en las recompensas para que los 
empleados vengan a trabajar y se desempeñen de manera efectiva una vez que 
sean contratados(Knight,2006). 
 
Deci y cols. (1997, citados en Knight, 2006) señalan que “las recompensas 
extrínsecas son utilizados recurrentemente, como agentes motivadores para los 
individuos por ejemplo como medio para motivar a los profesores para enseñar” (p. 7). 
 
Cuando se obtiene una recompensa por hacer un buen trabajo de enseñanza 
ayuda al docente a motivarse para esforzarse en el área de trabajo. Pero no es el 
caso de la mayoría de los docentes del DALEX, pues por lo general ellos trabajan 





sin esperar recompensa adicional a su remuneración. “Haz el bien sin mirar 




Pozo  y Gómez (1998) mencionan: 
 
Que, sin duda, los sistemas de premios y castigos funcionan, son una forma eficaz 
de mover el aprendizaje para obtener ciertos resultados. Sin embargo, incentivar 
externamente el aprendizaje tiene ciertas limitaciones, que hacen que su eficacia 
decrezca considerablemente en ciertas condiciones. Un primer problema es que 
en un sistema de motivación extrínseca, los resultados del aprendizaje dependen 
totalmente del mantenimiento de los premios y castigos. Si la conducta aprendida 
mediante motivación extrínseca, es relevante y eficaz, se utiliza en muchos 
contextos, después de haberla aprendido (p. ej., escribir en un ordenador o hablar 
inglés), los resultados serán duraderos. Pero si, como sucede con frecuencia en las 
clases de ciencias, lo que se aprende (el equilibrio químico o las funciones 
logarítmicas) no es percibido por el alumno, como algo de interés o significativo, 
ese aprendizaje resultará efímero (poco más allá del examen, si llega) y por tanto 
muy poco eficaz. (p.46) 
 
Cuando se utiliza el premio o castigo como herramienta para motivar la labor 
docente, esto tiene sus pros y contras, de tal manera que si el docente se ve motivado de 
esta forma, más aún si es de uso constante, cuando se ven obligados a enseñar solo por un 
fin extrínseco, este no tendrá resultados positivos. 
 
En DALEX de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle los 
castigos funcionan de manera coercitiva, pero sutil. Cuando un docente tiene una 
inasistencia, se le castiga con un descuento en su remuneración. Si entrega su registro de 




notas a destiempo, reciben una amonestación como sanción, pero todo ello 
está institucionalizado. 
 
Este tipo de motivación se materializa con los rasgos siguientes: 
 
✓ Hace su trabajo por competir con los otros docentes de la especialidad.  
✓ Cumple con dictar clases para que no le descuenten su sueldo.  
✓ Realiza su trabajo con el fin de obtener recompensa  
✓ Realiza su trabajo por imposición de sus jefes  
✓ Hace su trabajo para agradar a sus jefes.  
✓ Se esfuerza con el fin de obtener buenas calificaciones en la encuesta 
de evaluación docente.
 
✓ Pone a prueba su nivel de competencia para obtener opinión a su favor.  
c) La motivación trascendente 
 
Consolación y Pons (2005) consideran que esta motivación es la que permite al 
individuo a compenetrarse con la empresa (su misión), ya que lo compromete a 
involucrarse en los proyectos y a socializar con sus compañeros, creando ideas e 
indagando sobre dicho proyecto, su interés es propio y ligado con la empresa, en conjunto 
con el equipo podrá culminar las actividades a realizar o bien las metas. La motivación 
trascendental se considera una de las más utilizadas en las empresas porque anima al 
individuo a mejorar su posición intelectual, puesto que a medida que surge en los estudios 
su capacidad mejorará y así como también su estilo de vida. Chinchilla (2011) sostiene que 
“el líder trascendente es aquél que tiene como propósito la mejora de aquellos a quienes 
dirige y sirve. Busca, preferentemente, que las personas desarrollen todo su potencial y que 
interioricen la misión de la organización” (p. 21). Las características más comunes de este 
tipo de motivación son: 
✓ El empeño a realizar los proyectos correctamente es una motivación para su entorno. 





✓ Se ve a la organización como la institución que tiene como objetivo unificar a los miembros 




✓ La firmeza en que se realiza las acciones lo satisface en cuanto a las necesidades de otra 
persona.
 
✓ El desenlace de su ejecución estimula a la motivación y lo hace sentir orgulloso. 
 
Este tipo de motivación es la que mayor crecimiento personal trae, pues no busca 
satisfacer necesidades propias, quiere el crecimiento de todo su entorno, poniendo por 
encima las necesidades de grupo y de instituciones, solo por el placer de ver lo bien que 
se está haciendo un trabajo, donde da todo su potencial. 
 
Existen docentes que practican este tipo de motivación, pues ellos trascienden los 
tiempos y los espacios. Son del tipo de docentes que apoyan a sus estudiantes a seguir la 
misión del docente como una labor social que no busca una recompensa inmediata sino 
como un deber de la especie humana de ayudar al prójimo a ser cada vez mejor. Los rasgos 
más fundamentales de estos docentes son: 
✓ Desea impactar positivamente en los demás. 
 
✓ Considera que la institución tiene la finalidad de identificarse con sus 
miembros.
 
✓ Desea actuar para satisfacer las necesidades de los demás.  
✓ Busca resultados positivos en otras personas distintas de quien ejecuta 
la acción.
 
✓ Sobrepone los intereses generales antes que el interés personal.  
✓ Se orienta a satisfacer, en los otros, necesidades no demandadas.  
✓ Se sacrifica por beneficiar a sus estudiantes.




2.2.2. Rendimiento académico. 
 
2.2.2.1.  Concepto. 
 
Según Sánchez (2013), el término rendimiento viene del latín reddere (restituir, 
pagar) los cual significa que “el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 
empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universidad, en el trabajo, etc.” (p. 34). 
Por consiguiente, la relación del profesor con el estudiante lleva mucha cabida ya que, por 
medio de lo enseñado, el estudiante obtendrá un nivel de rendimiento de acuerdo con sus 
conocimientos obtenidos. 
 
Por lo tanto, cada estudiante predominará su conocimiento en base a su inteligencia 
integral, y lo vivido por medio de sus experiencias, ya que este último factor ayuda con su 
crecimiento, el medio ambiente y la parte social, aumentan su experiencia extracurricular 
para un buen mejoramiento de sus actividades futuras. El rendimiento académico es uno de 
los rasgos visibles del aprovechamiento que un estudiante hace de su actividad académica 
cotidiana. Estos rasgos existen en los diferentes niveles y modalidades educativas, desde el 
inicial hasta el superior universitario. Al respecto, muchos autores han propuesto variadas 
definiciones a través de las diferentes épocas. 
 
Himmel, Olivares & Zabalza (1999) sostienen que “el rendimiento o efectividad 
académica se define como el grado de logro de los objetivos señalados en los programas 
de estudio” (p. 41). 
 
Kaczynska (1986) sostiene que el rendimiento académico “es el fin de todos los 
esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos 
alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por 
los alumnos” (p. 22). 
 
Nováez (1986) afirma que el rendimiento académico es “el quántum obtenido por 
el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado 




al de aptitud, y sería el resultado de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de 
la ejercitación” (p. 23). 
 
Gimeno Sacristán (1976) afirma que el rendimiento académico puede definirse 
como lo aprendido durante la carrera estudiada, esto se refleja en sus calificaciones, es 
decir, obteniendo buenas puntuaciones a lo largo de su curso, con la finalidad de 
crecer personalmente. 
 
Chadwick (1979) define al rendimiento académico como: 
 
La expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 
desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 
posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de 
un período, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de 
los casos) que evalúa el nivel alcanzad. (p. 52). 
 
Entendemos que el rendimiento académico es como una medida de las capacidades 
de una persona en relación a su formación, por lo que los estímulos educativos serán 
eficaces al momento de evaluar las habilidades y conocimientos aprendidos a través de los 
procesos de instrucción. 
 
Resumiendo, el rendimiento académico es quien indica todo lo que el alumno 
alcanzo por medio del aprendizaje, pero se destacará, que el rendimiento que tenga un 
estudiante también depende de la calidad que tenga el docente para impartir la 
información, como también, interviene la familia y los programas educativos. Por lo que 
también, se da a entender, es que cada estudiante es responsable por su rendimiento. 
 
Entendemos que cada estudiante es responsable por lo que aprende en el aula, su 
capacidad de rendir en cada área de estudio, se debe de tomar en cuenta que para que haya 
un buen aprendizaje tiene que haber dos factores, que el docente tenga buenas 




herramientas para motivar al estudiante, como este también debe de aprovecharlas y 
absorber toda información posible. 
 
Se entiende por ello, que el rendimiento académico refiere específicamente a la 
trasformación, tanto afectivo como cognitivo, teniendo como precedentes a una serie de 
estímulos, que el estudiante recibe de un curso en específico, los cambios que produce la 
transformación se verifican de forma cuantitativa o cualitativa. 
 
 
2.2.2.2.  Características de la evaluación del rendimiento académico 
 
La evaluación del rendimiento académico se caracteriza por ser un proceso integral, 
continuo, acumulativo, sistemático, permanente y científico y necesario para la toma de 
decisiones. 
 
a) Es integral: Porque es capaz de cubrir los distintos espacios en cuanto al 
comportamiento académico del alumno, tomando en consideración los conocimientos 
y habilidades que posee el estudiante y haciendo la evaluación necesaria. 
 
b) Es continuo: Se caracteriza por ser constante, es parte importante del desarrollo del 
alumno académicamente, por lo que se le da valor al nivel de aprendizaje adquirido, 
para poder identificar las fallas y corregirlas a tiempo para poder llegar al objetivo 
de las competencias. 
 
c) Es acumulativo: El registro de las evaluaciones del estudiante permite hacer 
comparaciones sobre los logros que ha obtenido y lo que se le ha dificultado desde el 
inicio del año académico hasta finalizarlo, con el fin de determinar una ayuda para un 
mejor desarrollo. 
 
d) Es sistemático: Responde a la planificación hecha posteriormente que se imputan en el 
proceso didáctico. 
 
e) Es científico: todos los métodos que se han utilizado han sido estudiados previamente. 




Se necesita para el fácil manejo de tomar decisiones. Ya que toda evaluación 
hecha permite al profesor tener información veraz y con confiabilidad para medir el nivel 
de aprendizaje del estudiante, y con esto logra mejorar significativamente su labor. 
 
 
2.2.2.3.  Factores del rendimiento académico. 
 
Suazo (2007) sostiene que “en la educación en general y también en la educación 
universitaria, el estudiante deberá cumplir las etapas y los requerimientos necesarios para 
obtener el aprendizaje” (p. 24). Ello implica tener en consideración ciertos factores que 
influyen de alguna forma en ese aprendizaje. Además de los factores utilizados en el 
rendimiento académico también se nombran cuatro categorías, las cuales son: relacionadas 
con las características de la I.E.; en este punto es primordial tener una dirección, una 
táctica y una misión, aspectos curriculares con la asignatura; se desarrolla hacia lo 
educacional, categoría del profesor con la asignatura; se basa en el tipo de género, su edad, 
y en el desarrollo de su enseñanza, estudiante; sus categorías se clasifican en cuatro 
variables: 
✓ Demográficas: el género, la edad, el lugar donde reside y el nivel socioeconómico.  
✓ Familiares: valores familiares y el nivel de educación de los padres.  
✓ Psicológicas: las aptitudes, valores, inteligencia, personalidad, entre otros.  
✓ Académicas: nivel académico, el puntaje y los estilos de aprendizaje. 
 
En criterio a lo ya nombrado se puede decir que el rendimiento académico varía 
según su estilo de aprendizaje, sus enfoques pueden ser variantes, cada profesor lleva a 
cabo su plan de estudios y la forma en que cree posible que el estudiante capte el estudio, 
por otro lado, los estudiantes crean sus propios conocimientos a nivel social o ambiental, 
esto también es considerado como parte de su rendimiento académico. 




Pozo (1996) indica que para obtener un excelente aprendizaje es necesario tener un 
motivo en la realización personal. Otros autores (Alonso Tapia, 1991; 1997; Ames, 1992) 
sostienen que el rendimiento académico se basa en la integridad personal, en la cual se 
pretende superar y para lograrlo forjarse a los estudios para cumplir las metas a realizar. 
 
 
2.2.2.4.  Tipos de evaluación en el rendimiento académico 
 
Quiroz (2006), señala que, “el termino evaluación tiene una serie de definiciones 
dependiendo del enfoque que se le dé sea considerada como juicio de expertos, sinónimos 
de medición, congruencia entre objetivos” (p.70). 
 
La evaluación del rendimiento académico, es un procedimiento en el cual se 
realiza una recopilación de información valida sobre los avances, logros y dificultades de 
los aprendizajes diversos de los estudiantes, con el fin de emitir juicios de valor, 
orientados a la toma de decisiones. 
 
Quiroz (2006), define que “la evaluación de los aprendizajes atraviesa por una serie 
de etapas consideradas necesarias en el desarrollo de una asignatura” (p.70), así tenemos: 
 
a) La evaluación diagnostica: Se aplica al principio de la enseñanza de la asignatura, a 
manera de obtener un diagnóstico, tomando en consideración cursos que sirven de 
requisitos para ascender a otros más complejos, siendo estas de vital importancia para 
que se impulsen nuevos saberes. De4sde el enfoque del aprendizaje significativo, los 
conocimientos que poseen los estudiantes al iniciar su estudio. 
 
b) Evaluación formativa: Se basa en la examinación continua del aprendizaje sobre las 
metas trazadas. Por lo que si se implementa dicha evaluación se podrá diagnosticar al 
tiempo si existen fallas en el estudiante para luego tomar precauciones y proseguir con 
las correcciones necesarias. 




c) Evaluación sumativa: Al finalizar una materia se puede determinar el nivel de 
rendimiento que ha tenido un estudiante. Por tanto, cada información que se obtuvo de 
la evolución sumativa lleva al profesor a conocer el rendimiento y a determinar quién 




2.2.2.5.  Medición del rendimiento académico. 
 
González (2001) sostiene que “la medición es una parte de la evaluación que 
refiere al proceso de obtener una representación cuantificada de cierta característica, tal 
como ciertos tipos de rendimiento o aptitudes escolásticas” (p.18). 
 
Según Pidgeon y Yates (1979) “la medición se hace necesaria para el profesorado, 
no solo para tomar decisiones sobre los alumnos o para conocer el progreso de estos, sino 
también con el fin de facilitar su salud mental y el desarrollo de sus aptitudes” (p.20). La 
medición es utilizada para dirigir la inteligencia del estudiante consecuente con su 
necesidad, descubriendo en el estudiante cualidades que pueda ir encauzándolas para el 
mejoramiento de su desempeño académico. 
 
Según Villasante (2005), para el estudio del rendimiento académico es necesario 
un factor dependiente explicado de manera directa o indirecta; estos factores mencionados 
ya anteriormente son cuatros lo que los complementan y son utilizados conjuntamente con 
variables que sintetizan las dimensiones, las cuales pueden ser: el familiar del estudiante, 
sus características, el aula y los contenidos del estudiante. Estas relaciones se entrelazan y 
une una serie de variantes para conocer el rendimiento del estudiante. 
 
Cascón (2000) sostiene que manifiesta que para el mejor rendimiento académico es 
importante obtener buenas calificaciones durante el curso o la carrera, puesto que llevará 




un mejor estudio y así su análisis será de mayor facilidad al momento de calificarlas en su 
finalización. 
 
Partiendo de esta última definición con relación a la medición del rendimiento 
académico, podemos utilizar las categorías planteadas, por investigadores de reconocida 
trayectoria que han aportado al estudio de la materia. Es así que para establecer 


















Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica 

















Fuente: Reyes Murillo, Edith (1998). 










































Fuente: Artículo 163º del Reglamento General de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Editorial Universitaria de la UNE (2002). 




Fase por el cual el individuo recopila todos sus conocimientos y sus enseñanzas 
durante su vida para así finalmente usarlos por medio del lenguaje y sus habilidades. Es la 
acción que conlleva a obtener algo en particular, ejemplo un empresario luchó para tener 
nuevos terrenos. 






El aprendizaje se define como las capacidades o habilidades obtenidas mediante un 






Profesional de la educación cuyos dominios se centran en el conocimiento teoría, 
practico de los principios, categorías praxis de los procesos de enseñanza y aprendizaje 





Efecto de enseñar, es decir, el profesor lleva a cabo una serie de procedimientos 





Es el impulso por el cual el individuo realiza acciones unipersonales a lo largo de 
su vida para finalmente lograr sus metas. Esto conlleva al sujeto a prepararse, 




El individuo lo demuestra por sí solo, es así como una degustación por lo 
que realiza, no pide nada a cambio. 






Se refiere a una actividad a realizar y obtener de ella una buena retribución, es 
 







Medición de las capacidades de un estudiante, expresando de esta manera lo 
 
aprendido, durante su proceso de formación. 



















3.1.1. Hipótesis general 
 
La motivación docente se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-Francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
HE1: La motivación intrínseca del docente se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
 
HE2: La motivación extrínseca del docente se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
 
HE3: La motivación trascendente del docente se relaciona significativamente con 
el rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 










La motivación docente la constituyen todos aquellos factores que provocan, 
mantienen y dirigen la conducta hacia un objetivo a través de motivaciones 














Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes adquiridos a través de la enseñanza 




















Matriz operacional de las variables. 
 
Variable Dimensiones  Indicadores Ítems 
   • Se siente motivado al realizar su trabajo. 1 
   • Cree que sus alumnos aprenden con la forma cómo enseña. 2 
   • Se interesa por la tarea en sí. 3 
   • Se incentiva para preparar sus clases. 4 
 Motivación Intrínseca • Desea aumentar su competencia. 5 
   • Se siente satisfecho con lo que hace. 6 
   • Siente placer al dar clases. 7 
   • Actúa con autonomía. 8 
   • Siente orgullo por el éxito de sus estudiantes. 9 
   •  Hace su trabajo por competir con los otros docentes de la especialidad. 10 
   •  Cumple con dictar clases para que no le descuenten su sueldo. 11 
Variable I:   • Realiza su trabajo con el fin de obtener recompensa 12 
Motivación docente 
Motivación Extrínseca 
• Realiza su trabajo por imposición de sus jefes 13 
 
• Hace su trabajo para agradar a sus jefes. 14    
   •  Se esfuerza con el fin de obtener buenas calificaciones en la encuesta de evaluación 15 
   docente. 16 
   •  Pone a prueba su nivel de competencia para obtener opinión a su favor.  
   • Desea impactar positivamente en los demás. 17 
   • Considera que la institución tiene la finalidad  de identificarse con sus miembros. 18 
   • Desea actuar para satisfacer las necesidades de los demás. 19 
 Motivación trascendente • Busca resultados positivos en otras personas distintas de quien ejecuta la acción. 20 
   • Sobrepone los intereses generales antes que el interés personal. 21 
   • Se orienta a satisfacer, en los otros, necesidades no demandadas. 22 
   • Se sacrifica por beneficiar a  sus estudiantes. 23 
 Excelente  De 18,19 y 20  
Variable II: 
Muy Bueno  De 16  y 17 Notas de 
Bueno  De 14 y 15 los 
Rendimiento académico  
Regular 
 
De 11,12,y 13 estudiantes   
 Deficiente  De 00 a 10  












4.1. Enfoque de investigación 
 
El enfoque que se utilizó para orientar la investigación fue el cuantitativo, mediante el cual 
se recolecta datos y se analiza las respuestas de preguntas que sirven para cumplir el objeto 
para la investigación, donde se podrá comprobar hipótesis que se establecieron 
previamente, por lo que se le da confiabilidad a las mediciones numéricas, el conteo y a las 
estadísticas para explicar con precisión la conducta de la población estudiada (Hernández 
et al., 2010). 
4.2. Tipo de investigación 
 
La presente fue de tipo sustantiva, esta se define como “aquella que trata de responder a 
los problemas teoréticos o sustantivos y está orientada a describir, explicar, predecir o 
retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 
permita organizar una teoría científica” (Sánchez y Reyes, 2006, p. 38). 
 
La investigación sustantiva se orienta en la resolución de problemas existentes, por 
lo que el objetivo de la misma es proporcionar respuestas claras a las interrogantes 
descritas, por lo que se basa también en las teorías y tecnologías para el desarrollo de la 
sociedad. 
4.3. Método de investigación 
 
El método utilizado en la presente investigación fue el descriptivo. La 
investigación de este tipo se encarga de describir los datos y características de la población 




estudiada. Los estudios descriptivos muy pocas veces se relacionan con la 
experimentación, puesto que, la preocupante es la anormalidad ocurrente de manera 
natural, y no tanto por controlar situaciones en observación. 
 
4.4. Diseño de investigación 
 
El diseño utilizado fue la correlacional. Se encarga de medir el nivel de relación que 
tienen dos o más variables. 
 
El diseño de investigación que se utilizó el correlacional, que se formula de 


















r = Relación  entre variable 1 y variable 2 
 
 




La población, se conformó por 29 participantes, perteneciente al sexto ciclo de la 
UNE EGyV, pertenecientes a la especialidad de Inglés-Francés. 






La muestra en uso fue la no probabilística o dirigida. Este procedimiento de 
recolección se realiza de manera informal, donde las personas que forma parte de la 
investigación son utilizada en estudios exploratorios (Hernández et al., 2003). 
 
Se conformó por 29 participantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés de la UNE, es una muestra censal, debido a que la población es muy pequeña. 
 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 




Se utilizó la encuesta, se compone por una serie de preguntas, y que el estudiante 
debe leer para proseguir a responderlas por escrito. Los cuestionarios tienen el objetivo de 
recopilar información acerca de las opiniones de las personas y los logros obtenidos en el 
proceso educativo. 
4.6.2. Instrumentos de recolección de datos. 
 
Según Briones (2008) el cuestionario es el elemento primordial de la encuesta. 
Por lo que la construcción del mismo debe basarse en el sentido común de quien 
investiga, donde aplicará la experiencia y que utilizará como referencia la problemática 
existente y las armará en preguntas para resolver las dudas que se tengan. 
 
Asimismo, se utilizó para la segunda variable el registro de notas, el cual es 
un documento donde el docente registra las calificaciones y queda en custodia de la 
institución educativa almacenada en un sistema ya sea manual o digitalizado. 




a) Cuestionario sobre Motivación 
docente Ficha técnica: 
 
Nombre: Cuestionario de motivación docente 
 
Autoras: Ana Victoria ZAPATA ARONE 
 




Duración: 10 a 15 minutos 
 
Significación: Evalúa las características de la motivación docente 
 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 
 




Estructura: Está formada por cuatro aspectos fundamentales 
 
a) Motivación intrínseca del docente 
 
b) Motivación extrínseca del docente 
Motivación trascedente del docente 





























































Acta de notas 
 
Ana Victoria ZAPATA ARONE 
 
Flor de María AUQUI ORÉ 
 
Obtención de información acerca del nivel de rendimiento 
 
académico. 


















4.7. Tratamiento estadístico 
 
Se partió verificando la consistencia de la información. Según Valderrama (2010), 
“consiste en verificar los resultados a través de una muestra pequeña, por ejemplo para 
hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p.142). Posterior a ellos se clasificó la 
información recolectada en tablas de frecuencia. 
 
En el primer paso, se procede a la codificación de los datos. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010): “una vez recolectados los datos éstos deben de codificarse… 
las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en números, porque de lo 
contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada 
categoría” (p.262). Este paso es necesario para comenzar el análisis ordenado de lo que se 
ha obtenido aplicando los instrumentos. 
 
El segundo paso consta de la realización de la estadística descriptiva. Para 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la primera tarea es describir los datos, los 
valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p.287). En este proceso 
ya se puede identificar los niveles alcanzados por la muestra estudiada. 
 
El tercer paso constó de la realización de la estadística inferencial. Para Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para 
dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p.306). Este 




procedimiento evidencia los resultados finales, lo que sirve para alcanzar los objetivos 
propuestos inicialmente. 













5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1. Validez de los instrumentos. 
 
La validez del instrumento de motivación docente se midió a través de la validez 






Validez del instrumento 
 
 Expertos Motivación docente 
  
 Mg. Miguel Oré de los Santos 85 
 Dra. Edith Zárate Aliaga 89 
 Lic. Jean Pierre Mendoza Tomaylla 87 
  




Los resultados de la validez por juicio de experto para la variable 
motivación docente, fueron comprendidos en la siguiente tabla: 

























Como se observa en la tabla 9 el instrumento alcanza el nivel muy bueno, por ello 
es pertinente, relevante y cuenta con la suficiencia para ser aplicada 
 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
 
A. Confiabilidad Cuestionario motivación docente 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad consiste "grado en 
que un instrumento produce resultado consistente y coherente"(p. 324). La confiabilidad 
de un instrumento representa la estabilidad para obtener respuestas similares en tantas 





Confiabilidad del instrumento 
 
 Confiabilidad N° Casos N° de ítems Alfa de Cronbach 
    
 Motivación docente 5 23 0,838 
    
 
 
De acuerdo con el índice de confiabilidad Alfa de Cronbach = 0,838 se infiere 
que el instrumentos tiene una fuerte confiabilidad 




5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
5.2.1. Estadística descriptiva. 
 


















































En la tabla 12 y figura 1, se puede notar que de 29 estudiantes, un 69% (20) 
evidencia que el nivel de motivación docente es regular, mientras que el 17,2% (5) 
considera que es bueno y, finalmente, el 13% (4) considera que es malo el nivel de 
motivación docente. 


























































En la tabla 13 y figura 2, se puede notar que de 29 estudiantes, un 51,7% (15) 
evidencia que el nivel de motivación intrínseca del docente es regular, mientras que un 
37,9% (11) señala que es bueno y, finalmente, un 1,3% (3) considera malo el nivel de 
motivación intrínseca del docente. 

























































En la tabla 14 y figura 3, se puede notar que de 29 estudiantes, un 72,4% (21) 
evidencia que el nivel de motivación extrínseca del docente es regular, mientras que un 
17,2% (5) considera que es malo y, finalmente, el 10,3% (3) considera bueno el nivel de 
motivación extrínseca del docente. 


























































En la tabla 15 y figura 4, se puede notar que de 29 estudiantes, el 79,3% (23) 
evidencia que el nivel de motivación trascendente del docente es regular, mientras que un 
17,2% (5) lo considera bueno y, finalmente el 3,4% (1) considera malo el nivel de 
motivación trascendente del docente. 





























































En la tabla 16 y figura 5, se puede notar que de 29 estudiantes, un 62,1% (18) 
poseen un buen nivel en su rendimiento académico, seguido por un 27,6% (8) quienes 
poseen un nivel muy bueno, otro 6,9% (2) tienen un nivel regular y, finalmente, un 3,4% 
(1) poseen excelente nivel en su rendimiento académico. 




5.2.2. Nivel inferencial 
 
A. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 




H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 
 
H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 
 






Pruebas de normalidad 
 
  Shapiro-Wilk  
 Estadístico gl Sig. 
    
 Motivación docente 0,928 29 0,040 
 Rendimiento académico 0,874 29 0,002 
    
 
 
Según lo observado en el nivel de significancia, para Shapiro-Wilk es menor que 
0,05 tanto en los puntajes obtenidos, por lo que se deduce que ambos casos difieren de la 




B. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Hipótesis Nula (H0): 
 
La motivación docente no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-Francés, de la 
UNE EGyV, La Cantuta. 




Hipótesis Alternativa (H1): 
 
La motivación docente se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-Francés, de la 
UNE EGyV, La Cantuta. 
 
 
Seleccionar el nivel de significancia: 
 




Escoger el valor estadístico de la prueba: 
 






























Así mismo, siendo el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y por 
consiguiente se acepta la hipótesis alterna. 
 
Se observa que la motivación docente tiene relación directa con el rendimiento 
académico, es decir que mientras existan mejores niveles de motivación docente, existirán 
mayores niveles de rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 
0,696 representa esta una correlación positiva media. 













































En consecuencia se verifica que: Existe una relación positiva entre la motivación 
docente y el rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de 
Inglés-Francés, de la UNE EGyV, La Cantuta 
 
Hipótesis específica 1 
 
Hipótesis Nula (H0): 
 
La motivación intrínseca del docente no se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés, de la UNE EGyV, La Cantuta. 
 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 




La motivación intrínseca del docente se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de 
Inglés-Francés, de la UNE EGyV, La Cantuta. 
 
 
Seleccionar el nivel de significancia: 
 





Escoger el valor estadístico de la prueba: 
 






























Así mismo, siendo el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y por 
consiguiente se acepta la hipótesis alterna. 
 
Se observa que la motivación intrínseca del docente tiene relación directa con el 
rendimiento académico, es decir que mientras existan mejores niveles de motivación 
intrínseca del docente existirán mayores niveles de rendimiento académico, además según la 
correlación de Spearman de 0,602 representa esta una correlación positiva media. 












































En consecuencia se verifica que: Existe una relación positiva entre la motivación 
intrínseca del docente y el rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la 
especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, La Cantuta. 
 
 
Hipótesis específica 2 
 
Hipótesis Nula (H0): 




La motivación extrínseca del docente no se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
La motivación extrínseca del docente se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
 
 
Seleccionar el nivel de significancia: 
 





Escoger el valor estadístico de la prueba: 
 






























Así mismo, siendo el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y por 
consiguiente se acepta la hipótesis alterna. 
 
También se observa que la motivación extrínseca del docente tiene relación directa con 
el rendimiento académico, es decir que mientras existan mejores niveles de motivación 





extrínseca del docente, existirán mayores niveles de rendimiento académico, además 









































En consecuencia se verifica que: Existe una relación positiva entre la motivación 
extrínseca del docente y el rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la 









Hipótesis específica 3 
 
Hipótesis Nula (H0): 





La motivación trascendente del docente no se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
La motivación trascendente del docente se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
 
 
Seleccionar el nivel de significancia: 
 





Escoger el valor estadístico de la prueba: 
 































Así mismo, siendo el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y 
por consiguiente se acepta la hipótesis alterna. 




También se observa que la motivación trascendente del docente tiene 
relación directa con el rendimiento académico, es decir que mientras existan 
mejores niveles de motivación trascendente del docente existirán mayores 
niveles de Rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 








































En consecuencia se verifica que: Existe una relación positiva entre la motivación 
trascendente del docente y el rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo 
de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta. 






Luego de la prueba de hipótesis, se ha llegado a la conclusión de que la motivación 
docente se relaciona significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes 
del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,696 
correlación positiva media).Este resultado coincide parcialmente con los resultados 
obtenidos por Ramos (2015), quien investigó acerca de la “motivación y el aprendizaje 
del idioma inglés en estudiantes universitarios”, en el cual concluye que “la motivación se 
relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
universitarios” y esto se vio reflejado en el p < 0,05 y correlación de Pearson = 0,829, 
correlación positiva considerable entre las variables, asimismo coincide con la 
investigación de Almonacid, Gutiérrez y Pullo (2017), quienes investigaron acerca de “La 
motivación y el aprendizaje”, en el que halló la existencia de correlación positiva 
considerable entre las variables, esto quiere decir, que evidentemente la motivación es una 
variable que siempre estará presente en el aprendizaje de los estudiantes como un factor 
predictor para este. 
 
En lo referente a la hipótesis específica 1, se ha llegado a la conclusión de que “La 
motivación intrínseca del docente se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-Francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. (p < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,602 correlación positiva media). Este resultado coincide parcialmente con los 
resultados obtenidos por Almonacid, Gutiérrez y Pullo (2017), quienes investigaron acerca de 
“La motivación y el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de IV Ciclo de 
Educación Primaria”, en el que se halló que el 40,2% (35), consideran que la motivación 
intrínseca es muy buena, asimismo en aprendizaje del área 




de matemática, el 40,2% (35), se encuentra en logro previsto, y cuya significancia es p ˂ 
0,05 y el Rho de Spearman = 0,606 por lo que se infirió que existe correlación positiva 
media entre las variables, esto quiere decir, que evidentemente la motivación intrínseca 
juega un papel preponderante presente en el aprendizaje de los estudiantes, asimismo, 
coincide parcialmente con los resultados obtenidos por Ramos (2015), quien investigó 
acerca de “La motivación y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes universitarios”, 
en el cual concluye que “la motivación intrínseca tiene una relación significativa con el 
aprendizaje del idioma inglés”, esto es refrendado con la correlación = 0,539, correlación 
positiva media. 
 
En lo referente a la hipótesis específica 2, se ha llegado a la conclusión de que “la 
motivación extrínseca del docente tiene una relación significativa con el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-Francés de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. (p < 0,05 y 
Rho de Spearman = 0,541 correlación positiva media). Este resultado coincide 
parcialmente con los resultados obtenidos por Ramos (2015), quien investigó acerca de 
“La motivación y el aprendizaje del idioma inglés”, en donde concluyó “la motivación 
extrínseca tiene una relación significativa con el aprendizaje del idioma inglés en los 
universitarios” con una significancia p < 0,05 y la correlación de Pearson = 0,813, 
correlación positiva considerable. 
 
En lo referente a la hipótesis específica 3, luego de la prueba de hipótesis se ha 
llegado a la conclusión de que “La motivación trascendente del docente se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la 
especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, La Cantuta. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,597 correlación positiva media). 
Estos resultados se pueden sustentar en lo señalado por Chinchilla (2011), quien señala 





que un líder trascendente, pone énfasis en la mejora de sus dirigidos, es decir toda su 
energía se dirige a buscar la satisfacción de quienes dirige o guía, al igual que la 
motivación trascendente, tiene como motivo principal la satisfacción de necesidades de los 
otros. 



















La motivación docente se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés-
Francés, de la UNE EGyV, La Cantuta. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 






La motivación intrínseca del docente se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad 
de Inglés-Francés, de la UNE EGyV, La Cantuta. (p < 0.05 y Rho de 






La motivación extrínseca del docente se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad 
de Inglés-Francés, de la UNE EGyV, La Cantuta. (p < 0.05 y Rho de 






La motivación trascendente del docente se relaciona significativamente 
con el rendimiento académico de los estudiantes del sexto ciclo de la 
especialidad de Inglés-Francés, de la UNE EGyV, La Cantuta. (p < 0.05 y 
Rho de Spearman = 0,597 correlación positiva media). 



















































Las autoridades de la administración central de la UNE EGyV deben 
 
promover actividades y programas de motivación para los docentes del 
 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras, en especial para los 
 
docentes contratados, atendiendo las áreas de motivación más básicas como 
 
las planteadas por Maslow. 
 
Las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades deben 
 
poner énfasis en la selección de personal docente en la etapa de los 
 
concursos docentes para contratos a fin de que tengan los criterios 
 
necesarios para detectar la motivación intrínseca en los docentes. 
 
Las autoridades del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras 
 
deben realizar actividades que involucren a los docentes que no se integran 
 
a un trabajo en conjunto para el bienestar del docente, de esta manera 
 
romper el hielo entre docentes que no interactúan o que traen sus problemas 
 
personales al aula de clases. 
 
Las autoridades de la UNE deben hacer uso de las facilidades que brinda el 
 
sistema universitario para generar actividades o trabajos que involucren al 
 
docente en realizar tareas que trasciendan las aulas y el tiempo, de tal 
 
manera que esos productos los puedan aprovechar las nuevas generaciones. 
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▪ Matriz operacional de variables 
 
▪ Matriz de consistencia 
 




Apéndice A. Matriz de consistencia 
 
Nivel de motivación docente y rendimiento académico en los estudiantes del Sexto Ciclo de la especialidad de Inglés-Francés de la UNE, La Cantuta  





Apéndice B. Matriz operacional de variables 
 
Variable Dimensiones  Indicadores Ítems 
   -Se siente motivado al realizar su trabajo. 1 
   -Cree que sus alumnos aprenden con la forma cómo enseña. 2 
   -Se interesa por la tarea en sí. 3 
 
Motivación Intrínseca 
-Se incentiva para preparar sus clases. 4 
 -Desea aumentar su competencia. 5 
   -Se siente satisfecho con lo que hace. 6 
   -Siente placer al dar clases. 7 
   - Actúa con autonomía. 8 
   -Siente orgullo por el éxito de sus alumnos. 9 
   -Hace su trabajo por competir con los otros docentes de la especialidad.  10 
Variable I: 
  -Cumple con dictar clases para que no le descuenten su sueldo. 11 
  -Realiza su trabajo con el fin de obtener recompensa 12 
Motivación docente 
Motivación Extrínseca 
-Realiza su trabajo por imposición de sus jefes 13 
 -Hace su trabajo para agradar a sus jefes. 14    
   -Se esfuerza con el fin de obtener buenas calificaciones en la encuesta de evaluación 15 
    docente. 16 
   -Pone a prueba su nivel de competencia para obtener opinión a su favor.   
   -Desea impactar positivamente en los demás. 17 
   - Considera que la institución tiene la finalidad  de identificarse con sus miembros. 18 
 
Motivación trascendente 
-Desea actuar para satisfacer las necesidades de los demás. 19 
 -Busca resultados positivos en otras personas distintas de quien ejecuta la acción. 20 
   -Sobrepone los intereses generales antes que el interés personal. 21 
   -Se orienta a satisfacer, en los otros, necesidades no demandadas. 22 
   - Se sacrifica por beneficiar a  sus estudiantes. 23 
   Excelente De18,19 y 20 
Variable II: 
Expresión oral Muy Bueno De 16  y 17 
  
Bueno De 14 y 15 
Rendimiento académico 
  
Comprensión de texto Regular De11,12,y 13  
 Producción de texto Deficiente De 00 a 10  








Estimado(a) estudiante,  
Esta encuesta es anónima y tiene como objetivo conocer tu opinión sobre la motivación del 
docente. Marca con un aspa (X) la respuesta adecuada. 
 1 2  3  4  5    
 Nunca Casi nunca  A veces  Casi siempre   Siempre 
              
 N°   Variable I : Motivación docente     12345  
    Motivación intrínseca         
 01   El profesor se siente motivado al realizar su trabajo.          
2 El profesor cree que sus alumnos aprenden con su forma de enseña.  
3 El profesor se interesa realmente en lo que hace y no en otras cosas.  
4 El profesor se incentiva cuando prepara sus clases.  
5 El profesor desea aumentar su competencia profesional.  
6 El profesor se siente satisfecho con lo que hace.  
7 El profesor siente placer al dar clases.  
8 El profesor actúa con autonomía.  
9 El profesor se siente orgulloso cuando sus alumnos obtienen el 
éxito.  
Motivación extrínseca  
10 El profesor hace su trabajo para competir con los otros docentes de su 
especialidad.  
11 El profesor cumple con dictar las clases para que no le descuenten su 
sueldo.  
12 El profesor realiza su trabajo con el fin de obtener recompensa  
13 El profesor realiza su trabajo por imposición de sus jefes  
14 El profesor hace su trabajo para agradar a sus jefes.  
15 El profesor se esfuerza con el fin de obtener buenas calificaciones en la 
encuesta de evaluación docente.  
16 El profesor pone a prueba su nivel de competencia cuando realiza su 
trabajo a fin de obtener buena reputación. 
 
17 El profesor desea impactar positivamente en los demás con su 
trabajo.  
18 El profesor considera que la institución tiene la finalidad de 
identificarse con sus miembros.  
19 El profesor desea realizar trabajos para satisfacer las necesidades de los 
demás.  
20 El profesor busca resultados positivos en otras personas distintas de quien 
ejecuta la acción.  
21 El profesor sobrepone los intereses generales antes que el interés 
personal.  
22 El profesor se orienta a satisfacer, en los otros, necesidades no 
demandadas.  
23 El profesor se sacrifica por beneficiar a sus estudiantes. 
 
GRACIAS! 




Apéndice D. Validaciones 
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         Apéndice E. Base de datos            
Motiv. Doc.                          
                          
 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8  I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23  
                          
Estudiante 1 5 5 2 4 5 5 4 5  5 4 5 2 5 3 2 3 4 5 1 5 5 4 4  
                          
Estudiante 2 3 4 2 3 3 4 3 5  4 2 4 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 2 4  
                          
Estudiante 3 3 4 3 4 4 4 3 5  3 3 4 1 5 4 3 3 5 4 1 4 3 3 4  
                          
Estudiante 4 5 5 5 4 5 5 5 3  4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5  
                          
Estudiante 5 4 5 5 4 4 5 5 4  4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5  
                          
Estudiante 6 5 4 5 4 4 5 5 5  4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5  
                          
Estudiante 7 5 5 5 4 4 5 5 5  4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5  
                          
Estudiante 8 3 3 1 4 3 3 2 3  5 4 3 5 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4  
                          
Estudiante 9 4 3 2 5 5 5 4 5  5 5 5 1 4 4 3 3 5 5 1 5 5 1 4  
                          
Estudiante 10 3 4 3 5 3 4 3 2  4 5 4 2 2 4 4 5 4 4 1 5 3 3 4  
                          
Estudiante 11 4 3 2 1 4 1 3 1  5 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 3 4 3 4  
                          
Estudiante 12 4 3 3 2 4 5 2 3  4 5 3 2 2 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3  
                          
Estudiante 13 5 1 2 5 5 5 5 5  5 4 5 1 5 5 4 4 5 5 1 5 3 5 3  
                          
Estudiante 14 3 3 2 2 3 3 3 4  4 4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 4 5 4 5  
                          
Estudiante 15 3 3 3 4 4 4 3 5  5 4 4 3 4 3 2 2 4 5 1 5 4 4 3  
                          
Estudiante 16 4 2 1 4 1 4 2 4  1 4 5 1 1 1 1 2 4 1 1 2 3 2 3  
                          
Estudiante 17 3 5 1 1 1 4 1 4  4 1 3 2 1 3 3 1 4 1 1 1 3 2 4  
                          
Estudiante 18 5 5 1 4 3 5 2 3  2 3 4 1 3 5 2 3 5 4 1 5 4 2 4  
                          
Estudiante 19 3 3 4 3 4 2 2 4  4 4 5 1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4  
                          
Estudiante 20 3 3 4 4 4 4 3 4  3 5 4 2 4 4 3 4 4 4 1 4 5 3 3  
                          




Estudiante 21 1 1 3 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 1 5 5 1 4 
                        
Estudiante 22 3 3 2 2 3 3 2 5 2 3 4 2 3 2 3 5 4 5 3 3 4 2 4 
                        
Estudiante 23 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 1 3 
                        
Estudiante 24 4 4 4 4 2 3 2 4 3 4 4 2 4 3 1 1 4 3 2 3 5 5 3 
                        
Estudiante 25 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 5 5 
                        
Estudiante 26 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
                        
Estudiante 27 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 5 1 2 2 4 1 4 2 4 4 4 4 4 
                        
Estudiante 28 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
                        
Estudiante 29 5 5 2 5 5 3 3 3 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 3 5 5 









Estudiante 1 15 
  
Estudiante 2 13 
  
Estudiante 3 18 
  
Estudiante 4 15 
  
Estudiante 5 14 
  
Estudiante 6 15 
  
Estudiante 7 15 
  
Estudiante 8 17 
  




Estudiante 9 14 
  
Estudiante 10 13 
  
Estudiante 11 14 
  
Estudiante 12 19 
  
Estudiante 13 15 
  
Estudiante 14 13 
  
Estudiante 15 18 
  
Estudiante 16 14 
  
Estudiante 17 13 
  
Estudiante 18 15 
  
Estudiante 19 18 
  
Estudiante 20 13 
  
Estudiante 21 18 
  
Estudiante 22 13 
  
Estudiante 23 15 
  
Estudiante 24 14 
  
Estudiante 25 1 
  
Estudiante 26 17 
  
Estudiante 27 14 
  
Estudiante 28 15 
  
Estudiante 29 15 
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